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отримання нових потоків прямих іноземних інвестицій вимагають лібералізації та вдосконалення 
національної інвестиційної політики в Україні. 
Таким чином, організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інве-
стицій, запропонований вище, покликаний забезпечити векторний підхід у формуванні сприятли-
вих організаційних, економічних та інституційних умов залучення інвестицій у вітчизняну еко-
номіку для стабілізації її розвитку. 
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Рынок  страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию 
финансового стабилизатора, а его эффективное функционирование вносит существенный вклад в 
экономику. Страхование призвано обеспечить устойчивое развитие экономики страны за счёт не-
скольких значимых факторов: использование страховых ресурсов позволяет обеспечить  возмож-
ность  компенсации  убытков; надежный страховой рынок стимулирует снижение влияния рисков 
текущую и финансовую деятельность субъектов хозяйствования; современный страховой рынок 
выступает одним из важнейших источников внутренних инвестиций. Таким образом, рост рынка 
страховых услуг позволяет стимулировать экономическую активность субъектов хозяйствования 
[1]. 
Формирование страховых резервов позволяет обеспечить долгосрочное инвестиционное фи-
нансирование экономики, направляя в инвестиции часть средств от получаемых ими премий. 
С помощью нескольких экономических показателей имеется возможность оценить значимость 
страхового сектора в экономике Республики Беларусь. По итогам 2017 г. доля объема начислен-
ных страховых взносов по  отношению к ВВП страны составила 1,02%, что существенно ниже 
аналогичного среднего показателя по странам Европейского Союза (6,5%). Необходимо также от-
метить, что общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями Рес-
публики Беларусь на  01.01.2018, увеличилась на 20,7% по сравнению с показателями на начало 
предыдущего года. По данным Главного управления страхового надзора  Министерства финансов 
Республики Беларусь общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организа-
циями за 2017 год, составила 1292,4 млн. рублей [2]. 
Следствием этого является то, что возникновение экономических сложностей у одного или не-
скольких крупных страховщиков может привести к проблемам, выходящим за пределы исключи-
тельно рынка страхования. Например, сбои на рынке страхования имущества могут повлиять не 
только на сокращение страховых резервов как источника инвестиций в государственные ценные 
бумаги, а также вложений в банковский сектор, но также и повлиять на эффективность строитель-
ного сектора экономики. В то же время, проблемы на рынке страховых услуг, связанные со сни-
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жением доходов от инвестиционной и финансовой деятельности, могут иметь негативные послед-
ствия и для привлечения инвестиций в страховой бизнес в дальнейшем [3]. 
Финансирование и инвестирование в страховании включают управление резервами, в связи с 
различным финансовым механизмом основных видов страхования необходимо отметить, что в 
страховании жизни для этого используются математические резервы, а в иных видах страхования 
– технические резервы. Очевидно, что инвестиционная деятельность может увеличить профиль 
риска отдельного страховщика, подвергая его риску финансовых активов, риску изменения про-
центной ставки и, в определенных случаях, валютному риску. Инвестирование связывает стра-
ховщиков с другими участниками финансовой системы, такими как банки, государство, местные 
органы власти. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, перечень инструментов инвестиро-
вания для страховых организаций ограничен. Данная мера предназначена для усиления защиты 
интересов страхователей и повышения  финансовой устойчивости страховых организаций в Рес-
публике Беларусь, что позволит стимулировать рост инвестиционной активности [2]. 
В Республике Беларусь в период 2011-2017 годов выросла значимость рынка страхования жиз-
ни как  источника долгосрочных  инвестиционных  ресурсов. Объем страховых резервов, инвести-
рованных  и  размещенных  на  счетах  в  банках, вырос с 0,16 до 0,3 процента от валового внут-
реннего продукта [1]. По итогам 2017 года размещение страховых резервов страховых организа-
ций Республики Беларусь складывается из следующей пропорции: 43,9% страховых резервов ин-
вестировано в банковские депозиты, 34,7% страховых резервов вложено в государственные цен-
ные бумаги и 21,4% в иные виды ценных бумаг [2]. 
Можно сделать вывод о том, что страхование вносит важный вклад в экономическое развитие и 
благосостояние, обеспечивая трансформацию рисков. Страховой сектор позволяет стимулировать 
инвестиции, инновации и экономический рост, поэтому его эффективное функционирование име-
ет значимость и для национальной экономики в целом. 
К проблемам инвестиционной деятельности современных страховых организаций относятся 
недостаточная ликвидность, недооценка и занижение непосредственно инвестиционных рисков, 
относительно низкий уровень доходности и необходимость диверсификации инвестиций. Инве-
стиции преимущественно в инструменты с фиксированной доходностью снижают способность 
страховых организаций финансировать текущую деятельность и предлагать привлекательные 
страховые тарифы. Общей тенденцией для страховых организаций в Европе, США, Японии и Рес-
публике Беларусь являются проблемы развития страхового бизнеса в краткосрочной перспективе. 
В ответ на данные вызовы страховые компании в США и Японии увеличили долю зарубежных 
акций и облигаций в своих портфелях в поисках более высокой доходности, оказывая, таким обра-
зом, влияние и на глобальный рынок инвестиций [4]. 
У зарубежных страховщиков к этим проблемам добавляется потребность в поиске ключевых 
новых технологий для инвестиций. Страховщики имеют возможности инвестирования в иннова-
ционное развитие бизнеса, что включает развитие искусственного интеллекта, внедрение техноло-
гии блокчейн и методов автоматизации бизнес-процессов, включая искусственный интеллект и 
подключенные устройства [5]. 
К приоритетам развития страхового рынка Республики Беларусь в 2016-2020 годах следует от-
нести повышение уровня его функционирования посредством роста эффективности деятельности 
и финансовой устойчивости страховых организаций, а также укрепление их конкурентоспособно-
сти. Успех страховых организаций будет во многом зависеть от их возможностей инвестировать 
не только в низкорисковые активы (такие как государственные ценные бумаги или ценные бумаги 
Национального Банка), но и в перспективные инновационные продукты и услуги. Эффективность 
инвестиционной деятельности необходимо дополнить стремлением улучшить качество обслужи-
вания клиентов и повысить эффективность работы с использованием современных технологий. 
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В настоящее время социальные проблемы, которые изначально формировались среди предста-
вителей отдельных социальных групп, входящих в группы риска, стали быстрыми темпами рас-
пространяться среди широких слоев населения. В то же время, уровень распространения социаль-
ных проблем оказывает влияние на устойчивое состояние социальной сферы, создание условий 
для развития личности, то есть имеет прямую взаимосвязь с качеством жизни населения. 
В частности, распространение социальных проблем представляет угрозу для процессов воспро-
изводства населения, может обострить такие явления как деградация трудоспособного населения, 
маргинализация общества, социальное сиротство, увеличение нагрузки на систему здравоохране-
ния др. 
В современных условиях существенное влияние на качество жизни населения Республики Бе-
ларусь оказывает повышение уровня распространенности различных форм социальных проблем, 
которые будут рассмотрены ниже. 
1. Алкоголизм и пьянство. Проблема пьянства и алкоголизма для Беларуси является одной из 
социально опасных. По данным Республиканского научно-практического центра психического 
здоровья, по состоянию на 1 ноября 2018 года на диспансерном учете в Беларуси состояли 159 914 
больных алкоголизмом. Из них, более 35 тысяч человек - это женщины. При этом, на профилакти-
ческом учете состоит еще около 85 тысяч человек [3].  
Несмотря на то, что за 2018 год заболеваемость алкоголизмом уменьшилась на 2,6% по сравне-
нию с 2017 годом, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность в 
связи с заболеваниями, обусловленными вредным потреблением алкоголя, в Беларуси составляет 
около 20 тысяч человек [2].  
Кроме того, по данным МВД Беларуси, с алкогольным опьянением связаны 50% всех убийств, 
40% разбойных нападений, 35% изнасилований, 30% самоубийств [4].  
Таким образом, алкоголизм и пьянство оказывают негативное влияние на качество жизни насе-
ления Беларуси, так как повышают уровень смертности трудоспособного населения, уровень кри-
миногенной активности на почве пьянства, разрушают семьи, увеличивают социальное сиротство 
и, в конечном счете, могут привести к деградации личности и нации в целом. 
2. Распространение наркотиков, наркомания. Проблема наркомании также является одной из 
наиболее актуальных как для здравоохранения Беларуси, так и для общества в целом. За последнее 
десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в 1,3 раза: с 6145 
человек в 2005 году, до 8025 человек на начало 2018 года [5].  
Большинство зарегистрированных в стране пациентов с наркоманией – это молодые люди в 
возрасте 20-40 лет. Кроме того, в последние годы возросло число потребителей наркотикой среди 
лиц в возрасте 15-29 лет [5]. 
В то же время, наркомания оказывает негативное влияние на качество жизни населения, что 
обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психоак-
тивными веществами.  
Больные наркоманией подвержены большему риску заражения и способствуют распростране-
нию опасных инфекционных заболеваний. Помимо этого, наркомания приводит к физической, 
нравственной и социальной деградации личности.  
3. Суициды. Согласно данным Национального статистического комитета, число самоубийств в 
2018 году составило 1 752 случаев, что в 2,3 раза превышает число несчастных случаев, связанных 
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